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The objective of this final project was to list the books of Health Counselor Tyyne Luoma’s 
home library and to form an electronic catalogue of them. The aim of this final project was 
to make it possible to the Finnish health care personnel and students to access these do-
nated books and to increase the awareness of the nursing and health care history in a dai-
ly health care environment. 
  
This final project was part of a project of the Helsinki Metropolia University of Applied Sci-
ences and the Museum of Nursing, Public Health Nursing and Midwifery Education, Hel-
sinki, Finland. The aim of that project was to save the history of nursing and development 
of nursing education from early days to future. We co-operated with the Museum of Nurs-
ing, Public Health Nursing and Midwifery Education, the Uusimaa Provincial Museum and 
the Helsinki Metropolia University of Applied Sciences during this process. 
  
We catalogued 598 books of Tyyne Luoma’s home library using the Microsoft Excel pro-
gram. The dedications to the books indicated that many of the books were personally do-
nated to her. Ms Luoma had signed 113 books herself. After cataloguing we organized the 
books to the bookshelves of the museum by categories. 
  
The major categories were religion, fiction and health care. We analyzed more carefully 
the publications by Ms Luoma, and after that, we reflected how nursing had evolved to 
present. After familiarizing oneself with Ms Luoma’s home library collection, one realises 
her remarkable influence to the nursing and health care and the development of nursing 
education in Finland. 
  
The electronic catalogue of Health Counselor Tyyne Luoma’s home library is available at 
the website of the Museum of Nursing, Public Health Nursing and Midwifery Education. 
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1 Johdanto 
 
”Samoin hän testamentissaan määräsi Helsingin sairaanhoitaopistolle oman 
kirjastonsa opiksi ja virkistykseksi ja ensisisaisesti terveyssisaropiskelijoiden käyttöön.” 
Näin kertoo terveydenhuoltoneuvos Anni Tukia puheessaan, jonka hän piti 
Terveyssisaryhdistyksen puolesta Tyyne Luoman jäämistön luovutustilaisuudessa 
12.6.1971. (Tukia 1971: 4.) 
 
Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoma (1893–1970) oli suomalaisen 
terveyssisarlaitoksen ja kansanterveystyön merkittävä kehittäjä ja kouluttaja. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena oli luetteloida sähköiseen muotoon Tyyne Luoman 
Helsingin sairaanhoito-opistolle testamenttaaman kotikirjaston teokset. Sähköinen 
dokumentointi on nykyaikainen ja luotettava tapa tallentaa tietoa. Sen avulla tieto on 
helposti käytettävissä. Opinnäytetyömme tavoitteena on saada Luoman kotikirjaston 
teokset terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden tietoisuuteen, jotta 
ymmärrettäisiin, mistä tämän päivän terveydenhoitotyö on lähtöisin.  
 
Luetteloimme Tyyne Luoman kotikirjaston 598 teosta ja samalla teimme niistä 
havaintoja. Teoksista löytyi mielenkiintoisia omistuskirjoituksia, jotka kertovat 
lahjoittajan ja saajan välisestä suhteesta. Luoma oli signeerannut itse 113 teosta. 
Luettelointityön jälkeen järjestelimme teokset aihealueittain kirjahyllyihin. 
Teosmäärältään laajimmat aihealueet olivat uskonto, kaunokirjallisuus ja 
terveydenhuolto. Tarkastelimme lähemmin kotikirjastosta löytyneitä Tyyne Luoman 
omia julkaisuja, joiden kautta peilasimme terveydenhoitotyön kehittymistä tähän 
päivään. 
 
Historian tutkiminen auttaa ymmärtämään menneisyyttä paremmin. Monimuotoinen 
opinnäytetyömme on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Hoitotyön koulutuksen 
museon Hoitotyön ja sen koulutuksen historiasta nykypäiviin ja tulevaisuuteen -
projektia. Projektin tavoitteena on tallentaa hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen historian 
vaiheita koulutuksen alkuajoista nykypäivään ja tulevaisuuteen. Opinnäytetyön 
prosessin aikana teimme yhteistyötä toimeksiantajien ja Uudenmaan maakuntamuseon 
museotutkija Eero Salmion kanssa. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luetteloida Tyyne Luoman kotikirjaston teokset 
sähköiseen muotoon ja samalla järjestellä ne aihealueittain kirjahyllyihin. Tyyne 
Luoman Helsingin sairaanhoito-opistolle testamenttaamat teokset ovat olleet 
luovutuksen jälkeen kirjahyllyissä vuodesta 1971. Kotikirjasto on aiemmin sijainnut 
Helsingin sairaanhoito-opiston kirjaston yhteydessä ja siellä olevia teoksia on voitu 
myös lainata. Teoksista on olemassa kirjastonhoitajien laatima pahvinen kortisto. 
Tarkasteltuamme kirjahyllyjen sisältöä ja pahvikortistoa havaitsimme niissä 
ristiriitaisuuksia, esimerkiksi kirjahyllyssä olevaa teosta ei löytynyt pahvikortistosta. 
Tulimme johtopäätökseen, että kirjahyllyjen sisällön luettelointia ja luotettavuutta oli 
tarkasteltava uudelleen. 
 
Tarkoituksenamme on saada Hoitotyön koulutuksen museon kotisivuille linkki 
teosluetteloon, jonka avulla teoksista kerätty tieto on helposti käytettävissä. Hoitotyön 
koulutuksen museon esineluettelot tullaan jatkossa viemään sähköiseen järjestelmään 
ja toivomme tekemämme luettelointityön helpottavan siinä. 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena on saada Tyyne Luoman lahjoittaman kotikirjaston 
teokset terveydenhuoltohenkilöstön ja terveydenhoitajaopiskelijoiden tietoisuuteen ja 
lisätä sitä kautta ymmärtämystä historian merkityksestä tämän päivän 
terveydenhoitotyöhön. Haluamme osaltamme toteuttaa Tyyne Luoman henkilökohtaista 
toivetta kirjallisuuden käytöstä hänen kuolemansa jälkeen.  
 
3 Hoitotyön koulutuksen museo ja Tyyne Luoman huoneen kotikirjasto 
 
Hoitotyön koulutuksen museo sijaitsee tämän opinnäytetyön tekemisen aikaan 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Tukholmankatu 10:n toimipisteessä. Se on 
vapaaehtoistyönä suunniteltu ja toteutettu, hoitotyön koulutuksen ja sen kehityksen 
vanhinta historiaa esittelevä henkilö- ja esineistömuseo. Museo ja sen esineet 
kuvaavat hoitotyön koulutuksen kansainvälisyyttä jo sen alkutaipaleella, sillä 
esineistöön kuuluu hoitotyön johtajattarien tuomaa materiaalia koulutus- ja 
opintomatkoilta ulkomailta, esimerkiksi Yhdysvalloista, Englannista ja Saksasta. 
(Hoitotyön museo 2012.)  
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Museo sai alkunsa vuonna 1979, kun Helsingin sairaanhoito-opiston 90-
vuotisnäyttelyyn kerättiin vanhaa terveydenhuollon opetusmateriaalia. Helsingin 
sairaanhoito-opistosta vapautui tiloja 1980-luvun lopulla, ja yhteen huoneeseen 
sijoitettiin pysyvä näyttely tästä aineistosta. 1990-luvulla museo laajeni nykyiselle 
museokäytävälle. Käytävän varrella on valokuvia hoitotyön johtajattarista ja 
koulutuksen vaiheista. Valokuvanäyttelyssä esitellään Tukholmankatu 10:n eri vaiheita 
sotasairaalasta Helsingin vuoden 1952 olympialaisiin. Käytävällä sijaitsee 
näyttelyvitriinejä, joissa voi nähdä historiallisia hoitotyöntekijöiden työasuja ja 
hoitovälineistöä. (Hoitotyön museo 2012.) Nähtävillä on myös erilaisia hoitotyön 
ansiomerkkejä ja mitaleja (Museo-opas 2012). 
 
Museokäytävälle on sisustettu eriaiheisia huoneita 1940–1950-lukujen kalustein, kuten 
rehtorin ja opettajan huoneet. Käytävän varrelta löytyvät terveydenhoitajan ja kätilön 
huoneet, sairashuone, kirjasto, siivoojan sekä tutkijan huone. Terveydenhuolto-
oppilaitos on toiminut aikoinaan sisäoppilaitoksena, joten nähtävillä on myös oppilaan 
huone. 
 
Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman testamenttaama työhuone sijaitsee Hoitotyön 
koulutuksen museossa. Kirjaston luovutustilaisuudessa terveydenhuoltoneuvos Anni 
Tukian pitämässä puheessa kerrotaan, että Tyyne Luoma lahjoitti oman kirjastonsa 
opiksi ja virkistykseksi Helsingin sairaanhoito-opistolle ja ensisijaisesti 
terveyssisaropiskelijoiden käyttöön (Tukia 1971: 4). Huone siirrettiin museoon 
kokonaisuudessaan Terveydenhuolto-opiston kirjastosta vuosina 1994–1995.  
 
Työhuone on kalustettu pääosin Tyyne Luoman lahjoittamilla 1940–1950-luvun 
huonekaluilla. Huoneessa on ryhmäkuvia hänen johtamistaan vuosikursseista. 
Kirjoituspöydälle on koottu kirjallista materiaalia esimerkiksi Inkeri Bensonin kirjoittama 
Tyyne Luoman elämäkerta ja Terveydenhoitaja-lehtiä vuosilta 1993 ja 2000, joissa on 
artikkeleita Luoman elämäntyöstä. Huoneen seinällä on kehystettynä Tyyne Luoman 
saamia ansiomerkkejä, kuten Florence Nightingale -mitali sekä Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan ansiomerkki. Huoneeseen on sijoitettu näyttelyvitriini, missä on 
mallinukke puettuna 1930–40-luvun terveydenhoitajan työasuun.  
 
Työhuoneessa sijaitsee historiallisesti arvokas Tyyne Luoman kotikirjasto, jonka 
teokset luetteloimme sähköiseen muotoon. Kotikirjasto koostuu kuvioissa 1 ja 2 
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näkyvistä Tyyne Luoman kirjahyllystä sekä oppilaitoksen käytössä olleesta hyllyköstä, 
jotka sisältävät Luoman kokoamaa kirjallisuutta.  
 
 
 
Kuvio 1. Tyyne Luoman kirjahylly ennen luettelointi- ja järjestelytyötä. 
 
 
 
Kuvio 2. Tyyne Luoman huoneen matala hylly ennen luettelointi- ja järjestelytyötä. 
 
Hoitotyön koulutuksen museo toimii tällä hetkellä kahdeksan vapaaehtoistyöntekijän 
voimin. Museon toiminnasta vastaa lehtori, koulutusvastaava Anna-Kaisa Pienimaa. 
Opinnäytetyön tekemisen aikaan museo on ollut avoinna tiistaisin klo 11.00–13.00 ja 
kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13.00–18.00 sekä sopimuksen mukaan.  
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4 Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoma (1893–1970) 
 
Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoma oli suomalaisen terveyssisarlaitoksen ja 
kansanterveystyön merkittävä kehittäjä ja kouluttaja. Luomaa kuvataan rohkeaksi ja 
aikaansa edellä olevaksi ihmiseksi, jolla oli voimakas tahto ja sydän paikallaan. 
Hänestä kehittyi ”Äiti-Luoma”, jolla kerrotaan olleen harvinainen taito siirtää 
sammumatonta innostustaan oppilaisiinsa. (Liimatainen-Lamberg 1993: 6–8.) 
 
4.1 Koulutus ja työura 
 
Tyyne Luoma valmistui sairaanhoitajaksi Helsingin yleisen sairaalan 
sairaanhoitajatarkurssilta marraskuussa 1917 (Benson 1973: 6). Hän halusi kehittyä 
sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kotisairaanhoidossa. Luoma kouluttautui 
terveyssisareksi Yhdysvalloissa vuonna 1922 (Punto 1989: 41). Hän suoritti siellä 
lisäksi yliopisto-opintoja liittyen terveydenhuoltoon ja sen opetukseen (Benson 1973: 8–
14). 
 
Valmistuttuaan sairaanhoitajaksi Tyyne Luoma aloitti työuransa Helsingin yleisen 
sairaalan gynekologisen osaston apulaishoitajana. Hän työskenteli sairaaloissa eri 
tehtävissä noin neljä vuotta. (Benson 1973: 6.)  
 
Valtion Terveydenhuolto-opisto perustettiin vuonna 1932, ja sen johtajattareksi valittiin 
Tyyne Luoma. Hän aloitti tehtävässä palattuaan Yhdysvalloista, ja jatkoi siinä vuoteen 
1943. (Benson 1973: 14–15.) Tyyne Luoma huomasi, että kehittyäkseen 
terveydenhoitajatyö vaatii terveydenhoitajien yhteenliittymistä. Hänen aloitteestaan 
perustettiin Suomen sairaanhoitajatarliiton terveydenhoitajatarjaosto vuonna 1938 
(Benson 1973: 25). 
 
Yksi Tyyne Luoman merkittävimmistä tehtävistä oli osallistua vuoden 1944 
Kansanterveystyön lakiehdotuksen laatimiseen terveyssisarlainsäädännön 
aikaansaamiseksi (Siivola 1985: 88). Lait mahdollistivat koko maan kattavan, 
yhtenäisen terveydenhoitoverkoston, jota valvomaan valittiin Tyyne Luoma. Hän 
työskenteli Lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastajan virassa vuodesta 1944. 
Tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1960. (Benson 1973: 37–42.) 
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Tyyne Luomalle myönnettiin lukuisia ansiomerkkejä, joista merkittävimpiä on Punaisen 
Ristin hänelle vuonna 1951 myöntämä Florence Nightingale -mitali (Benson 1973: 42). 
Mitali on hoitotyön korkein tunnustus ja se myönnetään poikkeuksellisen rohkeasta 
osallistumisesta sairaidenhoitoon tai huomattavasta panostuksesta terveyden- tai 
sairaanhoidon kehittämiseen (Hoitotyön museo 2012).  
 
Terveyssisaryhdistys halusi kunnioittaa Luomaa hänen elämäntyönsä johdosta. Koska 
sopivaa arvonimeä ei löytynyt, anottiin perustettavaksi uusi arvonimi 
”terveydenhuoltoneuvos”. Tämän arvonimen hänelle myönsi tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen vuonna 1961. (Kupiainen 1988: 64.)  
 
4.2 Opintomatkat  
 
Tyyne Luoma teki kolme opintomatkaa ulkomaille. Ensimmäisen työ- ja 
opintomatkansa hän teki omin varoin Yhdysvaltoihin vuosina 1921–1924 saadakseen 
oppia ennaltaehkäisevästä terveydenhuoltotyöstä ja kotisairaanhoidosta. Aluksi Luoma 
työskenteli apulaishoitajana ja vuonna 1922 hän kouluttautui terveyssisareksi 
kuuluisassa sosiaalityön keskuksessa Henry Street Settlementissa. (Benson 1973: 4–
7.)  
 
Halutessaan perehtyä lisää kotisairaanhoitoon, Luoma lähti uudelle työ- ja 
opintomatkalle jälleen omin varoin Yhdysvaltoihin vuonna 1929–1930. Hän työskenteli 
puoli vuotta kiertävänä sairaanhoitajana Henry Street Settlementissa ja tämän jälkeen 
puoli vuotta yksityishoitajattarena Englewoodissa. (Benson 1973: 11.)  
 
Vuonna 1932 Tyyne Luoma teki kolmannen opintomatkansa Yhdysvaltoihin ja 
Kanadaan Rockefeller-stipendiaattina. Matkan tarkoituksena oli tutustua 
terveyssisarkoulutukseen ja terveyssisartyön järjestämiseen. Tänä aikana hän opiskeli 
yhden lukukauden Columbian yliopiston Teachers Collegessa ja suoritti 
kesäyliopistokurssin Ohiossa. (Benson 1973: 14.)  
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5 Opinnäytetyön työmenetelmät ja toteutus 
 
5.1  Aineisto historiantutkimuksessa 
 
Historiallinen tutkimus on menneisyyttä käsittelevää tutkimusta. Sen avulla voidaan 
selvittää toimintoja, jotka voivat näyttää epäoleellisilta. Menneisyyttä koskeva tieto 
auttaa ymmärtämään paremmin mennyttä aikaa ja voi antaa uusia ulottuvuuksia myös 
hoitotyöhön. Unohtuneet keksinnöt ja asiat voidaan löytää uudelleen. (Tallberg 2006: 
187.)  
 
Ihmisen aikaisemmasta toiminnasta säilynyttä materiaalia voidaan pitää lähteenä. 
Arvokasta tietoa voidaan saada esimerkiksi kirjoista, kirjeistä, haastatteluista, vanhoista 
käyttöesineistä ja valokuvista. (Tallberg 2006: 196.) Historiantutkijoiden tärkeintä 
aineistoa on kirjallinen jäämistö. Kirjalliset lähteet voidaan jakaa yksityiseen tai 
julkiseen jäämistöön ja asiakirjoihin. Yksityinen jäämistö käsittää esimerkiksi 
muistiinpanot, muistelmat ja yksityiskirjeet. Julkinen jäämistö muodostuu lähinnä 
kirjoista, aikakausjulkaisuista ja sanomalehdistä. Valtion, kunnan ja kirkon 
viranomaisten asiakirjat ovat julkisoikeudellisia tai julkisia asiakirjoja. Yhdistysten tai 
yritysten asiakirjat ovat yksityisoikeudellisia asiakirjoja. (Tallberg 2006: 197.) 
 
Opinnäytetyössämme aineiston muodostavat olemassa olevat Tyyne Luoman 
kotikirjaston teokset, joista laadimme sähköisen teosluettelon. Kotikirjaston teokset 
ovat painettuna tekstinä julkista jäämistöä, mutta omistuskirjoitukset ja muistiinpanot 
teoksissa tekevät niistä yksityisiä. 
 
5.2 Aineiston luettelointi 
 
Museoissa olevat teokset jaotellaan museoesineiksi tai käsikirjastoksi. Esineiden 
luetteloinnin pohjana käytetään Suomen museoliiton suosituksia (Mattila – Kaukonen – 
Salmela 2005: 63, 84). Museotutkija Eero Salmion ohjeistuksen mukaan käsittelimme 
Tyyne Luoman lahjoittamia teoksia museoesineinä. Saimme Salmiolta museoviraston 
hyväksymän luettelopohjaehdotuksen (liite 1), jota muokkasimme opinnäytetyötämme 
varten (liite 2). 
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Museo-oppaan mukaan luetteloitaessa, kirjasta merkitään tekijä(t), nimi, julkaisija, 
painopaikka, painoaika, painos, sivumäärä, kuvitus, kokoelma ja sijoitus. Tarvittaessa 
voidaan merkitä myös sarja. (Mattila ym. 2005: 208.) Opinnäytetyössämme emme 
merkinneet luetteloon sarjaa, koska vain yksittäisistä teoksista löytyi julkaisusarjan nimi 
ja numero. 
 
5.2.1 Työtila ja työvälineet 
 
Mattilan ym. (2005: 85–87) mukaan museoesineiden säilymiselle on tärkeää niiden 
hellävarainen käsittely ja oikea säilytys. Museon valaistuksen tulee olla hämärä, ja 
siellä työskentelyä tulee välttää. Museoesineitä käsitellään puhtain käsin käyttäen 
suojakäsineitä. 
 
Luetteloidessamme kotikirjaston teoksia käytimme työtilana luentosalia, joka sijaitsee 
Tyyne Luoman huonetta vastapäätä. Luentosalissa oli riittävä valaistus ja pöytätilaa 
työskentelyä varten. Työvälineinä käytimme kahta tietokonetta, muistitikkuja, 
paperilappuja, pyyhekumia, pehmeäkärkistä lyijykynää ja kertakäyttöisiä siivousliinoja. 
Käsittelimme teoksia kertakäyttöiset suojakäsineet käsissä ja tarvittaessa puhdistimme 
kevyesti teosten kannet pölystä. 
 
5.2.2 Aineiston luokat ja luokittelu 
 
Otimme luokituksessa huomioon valmiit luokat, jotka oli merkitty kirjahyllyjen reunoihin 
jo kotikirjaston ollessa Helsingin sairaanhoito-opiston kirjaston tiloissa. Samat luokat 
löytyivät kirjahyllyssä sijaitsevasta pahvisesta kortistosta ja useimmista teoksista. 
Luokituksen ja kortiston tekijästä emme saaneet selvittelystämme huolimatta 
varmuutta, sillä oppilaitoksen kirjastossa ei enää työskentele sen ajan kirjastonhoitajia. 
Luokkia olivat elämäkerrat, filosofia, hakuteokset, historia, kasvatus, kaunokirjallisuus, 
kielitiede, kotitalous, kurssikirjat, lastenhoito, luonnontiede, lääketiede, maantiede, 
psykologia, runot, sairaanhoito, taide, terveydenhuolto, uskonto ja yhteiskunta. 
Lisäsimme luokat kansiot ja laatikko. 
 
Huomasimme, ettei joidenkin teosten luokka vastannut teoksen sisältöä. 
Keskusteltuamme teoksista museotutkija Salmion kanssa, saimme luvan muuttaa 
luokituksia. Esimerkiksi Mary Ella Chayerin teoksen School Nursing vaihdoimme 
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luokasta kasvatus luokkaan terveydenhuolto, sillä teos käsittelee kouluhoitajattaren 
työnkuvaa (Chayer 1931).  
 
Kirjahyllyssä oli luokka kurssikirjat. Kurssikirjoista ei löytynyt viitteitä Tyyne Luomaan, 
joten poistimme luokan ja teokset Luoman kotikirjastoon kuulumattomina. 
Kotikirjastossa oli teosten lisäksi kansioita ja laatikoita. Niiden kokoojasta ja 
alkuperästä ei ollut tietoa. Keskusteltuamme museotutkija Salmion kanssa sisällytimme 
kansiot ja laatikot teosluetteloon, mutta rajasimme ne tarkastelun ulkopuolelle. 
 
5.2.3 Sähköisen luetteloinnin käytännön toteutus 
 
Luetteloimme teokset Excel-taulukkoon kesä-elokuun 2012 aikana. Luetteloinnin 
varmistus- ja tarkennustyötä teimme vielä helmikuussa 2013. Aikaa luettelointiin, 
järjestely- ja tarkistustyöhön meni kahdelta tekijältä yhteensä 184 tuntia.  
 
Kannoimme teokset kotikirjastosta lähempää tarkastelua ja luettelointityötä varten 
kuviossa 3 näkyvään työskentelytilaan. 
 
 
 
Kuvio 3. Työskentelytila, jossa luetteloimme Tyyne Luoman kotikirjaston teoksia. 
 
Selvitimme teoksista tekijän(t), teoksen nimen, julkaisijan, painopaikan, painoajan, 
painoksen, sivumäärän ja kuvituksen. Mikäli teoksesta ei löytynyt tekijää, kirjasimme 
sarakkeeseen ”tuntematon”. Puuttuvan julkaisijan, painopaikan tai -ajan kohtaan 
merkitsimme ”ei löydy”. Sivumääräksi laitoimme viimeisen sivunumeron, joka oli 
painettu teokseen. Kokoelma -sarakkeeseen kirjasimme Tyyne Luoman kirjasto ja 
sijoitus -sarakkeeseen Tyyne Luoman huone. Lisätietoja -sarakkeessa arvioimme 
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teoksen kuntoa, sekä löytyykö Tyyne Luoman signeerausta ja/tai lahjoitusleimaa. 
Mainitsimme lisäksi, jos teoksesta löytyi jotakin erityistä, kuten omistuskirjoitus tai 
muistiinpanoja. Mikäli hyllyissä oli kaksi samaa teosta, luetteloimme molemmat teokset 
ja laitoimme lisätietoja -sarakkeeseen ”kaksi samaa teosta”. Kirjasimme luetteloija- ja 
luettelointiaika -sarakkeeseen nimikirjaimemme ja päivämäärän, jolloin luettelointi 
tapahtui. Luokka -sarakkeeseen merkitsimme teoksen aihealueen. Taulukossa 1 on 
kuvattu kaksi riviä teosluettelon aihealueesta terveydenhuolto (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Kaksi riviä teosluettelon aihealueesta terveydenhuolto. 
 
 
 
Lopuksi järjestelimme teokset hyllyihin aihealueittain kuvioissa 4 ja 5 nähtävillä tavoilla. 
Kirjahyllyjen rakenteelliset tekijät eivät mahdollistaneet kirjojen järjestelyä aakkosittain 
hyllyihin.  
 
 
 
Kuvio 4. Tyyne Luoman kirjahylly luettelointi- ja järjestelytyön jälkeen. 
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Kuvio 5. Tyyne Luoman huoneen matala hylly luettelointi- ja järjestelytyön jälkeen. 
 
Kirjahyllyjen järjestelytyön jälkeen merkitsimme yhdenmukaisesti teosten aihealueet 
hyllyjen reunaan käyttäen dymo-kirjoitinta, kuten kuviossa 6 näkyy aihealue 
terveydenhuolto. 
 
 
 
Kuvio 6. Terveydenhuolto aihealue merkittynä dymo-kirjoittimella. 
 
5.3 Työelämäyhteistyö opinnäytetyön prosessissa 
 
Työelämän yhteyshenkilönä toimi lehtori, koulutusvastaava Anna-Kaisa Pienimaa. 
Haastattelimme 15.5.2012 kahta museon vapaaehtoistyöntekijää heidän ajatuksistaan 
ja toiveistaan liittyen opinnäytetyöhömme. Saimme vapaasti valita Tyyne Luoman 
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työhuoneeseen liittyvän opinnäytetyömme aiheen. Oman pohdintamme jälkeen 
päädyimme tekemään kotikirjastosta sähköisen teosluettelon.  
 
Otimme yhteyttä Helsingin ja Uudenmaan Maakuntamuseon museotutkija Eero 
Salmioon toukokuussa 2012 saadaksemme asiantuntija-apua museoesineiden 
luettelointiin ja historiantutkimukseen. Kokoonnuimme Salmion ja opinnäytetyön 
ohjaajamme, lehtori Marita Räsäsen kanssa yhteistyöpalaveriin Hoitotyön koulutuksen 
museoon 30.5.2012. Palaverissa esittelimme opinnäytetyömme aiheen ja sovimme 
yhteistyöstä.  
 
Työskentelimme tiiviissä yhteistyössä Hoitotyön koulutuksen museon, museotutkijan ja 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaajan kanssa kaikissa 
opinnäytetyön vaiheissa.  
 
Esittelimme kesän 2012 aikana tehdyn teosluettelomme 20.11.2012 Pienimaalle, 
Salmiolle ja museon vapaaehtoistyöntekijöille. Tapaamisen jälkeen teimme vielä pieniä 
muutoksia luetteloon. 
 
6 Tyyne Luoman kotikirjaston sähköinen teosluettelo 
 
Tyyne Luoman kotikirjaston sähköinen teosluettelo sisälsi alkujaan 676 teosta. Museon 
vapaaehtoisten työntekijöiden ja museotutkija Eero Salmion kanssa 20.11.2012 
käymämme keskustelun jälkeen poistimme hyllyistä ja luettelosta ne teokset, joissa ei 
ollut Tyyne Luoman lahjoitusleimaa tai muuta viitettä Tyyne Luoman omistuksesta. 
Poistimme kotikirjastosta yhteensä 78 teosta.  
 
Tyyne Luoman kotikirjaston teosluettelo on nähtävissä liitteessä 3 (liite 3). Linkki 
sähköiseen teosluetteloon löytyy Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoitotyön 
koulutuksen museon internet-sivustolta (Hoitotyön museo 2013). Luetteloidut 598 
teosta sijaitsevat Tyyne Luoman huoneen kirjahyllyssä ja matalassa hyllyssä.  
 
Aihealueittain teokset jakaantuvat 21 luokkaan, jotka näkyvät tarkemmin lukumäärittäin 
taulukossa 2 (Taulukko 2). Teosmäärältään laajimmat aihealueet ovat uskonto, 
kaunokirjallisuus ja terveydenhuolto. Ne käsittävät yli puolet kotikirjaston teoksista. 
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Taulukko 2. Tyyne Luoman kotikirjaston teosten aihealueet lukumäärittäin. 
 
Aihealue 
Teosten 
lukumäärä 
Aihealue 
Teosten 
lukumäärä 
Elämäkerrat 54 Luonnontiede 5 
Filosofia 2 Lääketiede 9 
Hakuteokset 7 Maantiede 13 
Historia 29 Psykologia 15 
Kansiot 8 Runot 29 
Kasvatus 6 Sairaanhoito 39 
Kaunokirjallisuus 111 Taide 4 
Kielitiede 4 Terveydenhuolto 100 
Kotitalous 8 Uskonto 114 
Laatikko 2 Yhteiskunta 30 
Lastenhoito 9   
 
Kirjahyllyissä on eniten teoksia 1930–1950-luvuilta. Nämä olivat merkittävimmät 
vuosikymmenet Tyyne Luoman työuralla. 1930-luvulle ajoittuivat Luoman kaksi 
opintomatkaa Yhdysvaltoihin sekä Kanadaan. Hänet nimitettiin vuonna 1932 
perustetun Valtion Terveydenhuolto-opiston johtajattareksi, missä tehtävässä hän toimi 
vuoteen 1943. (Benson 1973: 11–15.) Tälle ajalle sijoittui myös 
Terveyssisaryhdistyksen perustaminen vuonna 1938 Tyyne Luoman aloitteesta 
(Benson 1973: 25). Toisen maailmansodan jälkeen Tyyne Luoma osallistui neuvola- ja 
terveystaloverkoston syntyyn vaikuttamalla kansanterveyslain syntymiseen vuonna 
1944. Hän valvoi tämän lain toteutumista käytännössä Lääkintöhallituksen 
terveyssisartoimen tarkastajana vuosina 1944–1960. (Benson 1973: 32–38.) 
 
Kotikirjaston vanhin teos on ruotsinkielinen Selma Lagerlöfin kirjoittama romaani Gösta 
Berlings Saga vuodelta 1895 (Lagerlöf 1895). Kirjasta löytyy Tyyne Luoman 
lahjoitusleima sekä Ester v. Christiansenin signeeraus. Uusin teos on terveyssisar 
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Saimi Lindrothin teos Terveyssisarena tunturipitäjässä vuodelta 1970, josta löytyy 
kirjailijan omistuskirjoitus Tyyne Luomalle (Lindroth 1970). 
 
Suomenkielisen (434 kpl) kirjallisuuden lisäksi teoksia löytyy englanninkielellä (128 
kpl), ruotsinkielellä (30 kpl), ranskankielellä (2 kpl), tanskankielellä (2 kpl), norjankielellä 
(1 kpl) ja saksankielellä (1 kpl). Suurin osa teoksista on julkaistu suomen- ja 
englanninkielellä.  
 
7 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
 
7.1 Luotettavuus 
 
Historiaa tutkittaessa on muistettava, että sattuma on ratkaissut, mitkä lähteet ovat 
säilyneet. Lähteitä on voitu hävittää esimerkiksi hienotunteisuuden vuoksi. (Tallberg 
2006: 196.) Tyyne Luoma on testamentannut teoksensa lahjoitettavaksi kuolemansa 
jälkeen. Opiskelijat ovat voineet lainata teoksia ennen niiden siirtämistä Helsingin 
sairaanhoito-opiston kirjastosta Hoitotyön koulutuksen museon tiloihin. Kadonneista tai 
muualla sijaitsevista teoksista ei ole tietoa.  
 
Historiantutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida ulkoisen ja sisäisen lähdekritiikin 
avulla. Ulkoisella lähdekritiikillä tarkoitetaan lähteen alkuperän ja aitouden 
tarkistamista. Sisäinen lähdekritiikki liittyy lähteen sisältöön ja sen luotettavuuteen. 
(Tallberg 2006: 198–199.) Luetteloidessamme teoksia tarkistimme kuuluvatko ne 
Tyyne Luomalle. Tutkimme löytyykö teoksista merkkejä niiden alkuperästä kuten 
lahjoitusleimaa, signeerausta tai omistuskirjoitusta. Mikäli emme voineet yhdistää 
teosta Tyyne Luomaan, poistimme sen hyllystä esimerkkinä Tyyne Luoman kuoleman 
jälkeen julkaistut teokset. Emme poistaneet hyllyistä niitä teoksia, jotka oli luetteloitu 
työhuoneesta löytyvään pahvikortistoon. 
 
Teimme yhteistyötä Hoitotyön koulutuksen museon vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. 
Varmistaaksemme luotettavat työskentelytavat konsultoimme lehtori, koulutusvastaava 
Pienimaata sekä museotutkija Salmiota opinnäytetyömme eri vaiheissa. Kävimme 
myös säännöllisesti opinnäytetyön ohjaustapaamisissa Metropolia 
Ammattikorkeakoulun ohjaajan, lehtori Räsäsen luona. 
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Opinnäytetyön tekijöitä oli kaksi. Kävimme Hoitotyön koulutuksen museossa 
maaliskuun 2012 ja maaliskuun 2013 välillä yhteensä 24 kertaa. Käynnit kirjasimme 
museon vieraskirjaan. Luotettavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi vierailimme 
museossa aina yhdessä. Vahtimestareilla oli tieto oikeudestamme vierailla museossa 
myös aukioloajan ulkopuolella ja he avasivat meille ovet museon ollessa suljettuna. 
 
Sovimme yhdessä ennen luettelointia, miten kirjaamme asiat taulukkoon. Aluksi 
luetteloimme yhdessä muutaman teoksen, jotta luettelointi olisi yhdenmukaista ja 
luotettavaa. Luetteloinnin aikana pohdimme yhdessä esimerkiksi yksittäisen teoksen 
luokitusta tai kustantajaa. Lisätietoja -sarakkeessa voidaan kuitenkin havaita kahden 
eri tekijän tulkinnat teosten ulkoasusta. 
 
Kaikista teoksista ei löytynyt lahjoitusleimaa. Luetteloimme teokset, mikäli niistä löytyi 
joku muu yhteys Luomaan esimerkiksi signeeraus tai omistuskirjoitus. Lisäksi hyllyissä 
oli kansioita, lehtileikkeleitä ja kurssikirjoja, jotka eivät liittyneet Tyyne Luomaan sekä 
teos Luoman kuoleman jälkeen vuodelta 1985. Nämä poistettiin sovitusti hyllyistä ja 
teosluettelosta. 
 
Teosten luettelointi ja hyllyjen järjesteleminen vei aikaa ja teimme sitä useana eri 
päivänä. Jätimme Tyyne Luoman huoneeseen yhteystietomme ja viestin 
opinnäytetyöstämme, jotta kukaan ei sekoittaisi keskeneräistä järjestelytyötämme. 
Pidimme päiväkirjaa museokäynneistä ja tapaamisistamme yhteistyötahojen kanssa.  
 
7.2 Eettisyys 
 
Historiantutkimus vaatii korkeaa tutkimusmoraalia, sillä tutkijan lähteiden käytön 
tehokas valvonta edellyttäisi yhtä suurta työtä kuin itse tutkimus. Hyvän eettisen tavan 
vastaista on plagioiminen eli unohdetaan tahallaan mainita lainauksen lähde, kun 
kysymyksessä ovat muutaman sanan lainausta paljon suuremmat kokonaisuudet. 
Epäeettistä toimintaa on myös jättää lähdeluettelosta pois lähteet, jotka eivät tue 
kysymyksenasettelua tai hypoteesia. On tärkeää olla tulkitsematta lähteistä pelkkien 
toiveidensa mukaisesti sellaista, mitä niiden halutaan tukevan. Edellyttää huolellisuutta 
irrottaa asioita niiden yhteyksistä, ettei anneta virheellistä kuvaa tapahtumista. 
(Tallberg 2006: 201.)  
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Saimme luvan Tyyne Luoman kotikirjaston tutkimiseen Hoitotyön ja sen koulutuksen 
historiasta nykypäiviin ja tulevaisuuteen -projektin myötä. Opinnäytetyötä 
tehdessämme noudatimme hyviä tieteellisiä toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, 
huolellisuutta ja tarkkuutta. Allekirjoitimme kirjallisen sopimuksen opintoihin liittyvästä 
opinnäytetyöstä Hoitotyön koulutuksen museon ja Metropolia Ammattikorkeakoulun 
kanssa. Opinnäytetyömme julkaistaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti (Leino-
Kilpi 2012: 364). Opinnäytetyömme ja teosluettelomme ovat kaikkien saatavilla 
sähköisinä dokumentteina.  
 
Historiantutkija on vastuussa siitä, etteivät hänen käytettävissään olevat lähteet 
vahingoitu tai katoa tutkimusprosessin aikana (Tallberg 2006: 201). Työskentelimme 
museon tiloissa huolellisesti suojakäsineitä käyttäen, jotta emme vahingoittaisi 
museoesineitä. Teimme kotikirjaston teosten luettelointityötä Tyyne Luoman perintöä 
kunnioittaen. Tässä opinnäytetyössä luetteloimamme teokset ovat kaikkien 
löydettävissä Hoitotyön koulutuksen museossa sijaitsevassa Tyyne Luoman 
työhuoneessa.  
 
8 Kotikirjaston kertomaa  
 
8.1 Opinnäytetyön tekijöiden havainnot teoksista 
 
Kotikirjasto sisälsi kova- ja pehmeäkantisia kirjoja, lehdyköitä, kansioita sekä laatikoita. 
Jotkut teokset olivat pölyisiä ja huonokuntoisia. Tyyne Luoman lahjoittamista teoksista 
löytyi pääosin lahjoitusleima. Museo-oppaan mukaan kirjoihin ei kuitenkaan saisi laittaa 
leimaa (Mattila ym. 2005: 84).  
 
Kiinnitimme huomiota joidenkin teosten kauniiseen ulkoasuun ja kuvitukseen. Jollakin 
teoksella saattoi olla erikoinen nimi, joka houkutteli tutkimaan sitä lähemmin. Useissa 
teoksissa oli alleviivauksia ja muistiinpanoja lyijykynällä. Hyllyissä oli paljon teoksia, 
joiden sivut olivat reunoistaan repaleisia. Selvitettyämme asiaa tulimme tulokseen, että 
teosten sivut ovat jääneet sidontavaiheessa leikkaamatta auki ja ne oli itse avattu 
esimerkiksi kirjeveitsellä. Joissakin teoksissa osa sivuista oli edelleen avaamatta, mikä 
viittaa siihen, ettei kyseisiä teoksia kenties ole luettu kokonaan. 
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Tyyne Luoman kotikirjastossa oli paljon uskonnollisia teoksia. Perehtyessämme 
kirjallisuuden välityksellä Luomaan, vahvistui käsityksemme Tyyne Luomasta 
hurskaana ja lähimmäisistään välittävänä ihmisenä. Myös runsas uskonnollinen 
kirjallisuus tuki tätä käsitystä. Tyyne Luoman kirjahyllystä löytyneen tarkastaja Sigrid 
Larssonin Terveydenhoitajatartoiminta teoksen mukaan lähimmäisenrakkaus ja 
hurskaus olivat sekä sairaanhoitajattarelle että terveydenhoitajattarelle suotavia 
luonteenpiirteitä (Larsson 1938: 7, 10).  
 
Tyyne Luoma haki suomalaiseen terveydenhuoltoon mallia ja oppia ulkomailta, pääosin 
Yhdysvalloista. Hänen kotikirjastossaan on lukuisia englanninkielisiä 
terveydenhuoltoalan teoksia. Osassa näistä on omistuskirjoituksia englanninkielellä ja 
osan hän on itse signeerannut. Vieraskielinen kirjallisuus kertoo Luoman 
kansainvälisyydestä ja avoimuudesta hakea uutta tietoa suomalaisen terveydenhuollon 
kehittämiseksi.  
 
Kotikirjastosta löytyy Tyyne Luoman toukokuussa 1923 New Yorkissa signeeraama, 
oheisessa kuviossa (kuvio 7) oleva Lillian D. Waldin teos ”The House on Henry Street” 
(Wald 1923).  
 
 
 
Kuvio 7. Lillian D. Waldin teos ”The House on Henry Street”. 
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Henry Street Settlementissä vietetty aika oli Tyyne Luoman uran kannalta merkittävä ja 
on tuonut vaikutteita myös suomalaiseen terveydenhuoltoon. Henry Street Settlementin 
toimintaperiaatteena oli auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään ja muodostamaan 
elämänsä pohjautumaan terveydelle ja työn sekä riittävän levon vuorottelulle. (Benson 
1973: 8) Nämä periaatteet ohjaavat tänä päivänäkin terveydenhoitotyötä.  
 
Kotikirjastosta löytyy WHO:n terveydenhuoltokomiteoiden mietintöjä, jotka kertovat 
kansainvälisestä yhteistyöstä. Tyyne Luoman kerrotaan osallistuneen aktiivisesti 
kansainvälisiin kongresseihin ja poimivan sieltä mukaansa juuri suomalaiseen 
terveydenhuoltoon sopivia ideoita. Helsingissä järjestetty WHO:n terveyssisartyön 
konferenssi vuonna 1958 oli Luoman viimeisten työvuosien kohokohtia (Benson 1973: 
22, 42.) 
 
8.1.1 Omistuskirjoitukset teoksissa 
 
Tyyne Luoma oli saanut paljon teoksia lahjoituksena. Erikielisiä omistuskirjoituksia 
löytyi tekijöiltä, ystäviltä ja työkavereilta. Omistuskirjoituksista kävi ilmi lahjoittajan ja 
saajan välinen suhde. Osa kirjoituksista oli henkilökohtaisia, kuten Luomalle 
Yhdysvaltoihin lähetetyssä Greta Langenskjöldin kirjoittamassa elämäkerrassa Paul 
Nicolay ”Tervehdys Suomesta Tyynelle 10/8.22. Pappa ja Hilja” (Langenskjöld 1922).  
 
Ystävyydestä kertoi Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä oleva omistuskirjoitus 
”Neiti Tyyne Luomalle 1/XI-17–31/X-20. Kaivaten ja kiittäen Hilma Forsman” (Kivi 
1918). Ystävä ja työtoveri, sairaanhoitaja, kunnallisneuvos Kyllikki Pohjala puolestaan 
oli omistanut teoksensa Miksi kuljet–multa kysytään seuraavasti ”Tyynelle uskolliselle 
rapakon harppaajalle Tekijä” (Pohjala 1930). 
 
Omistuskirjoituksista välittyi lahjoittajien kunnioitus ja arvostus Tyyne Luomaa kohtaan. 
Esimerkkinä lääketieteen tohtori Erkki Leppon lehdykässä Äitiyshuollosta ja sen 
kohottamisesta Suomessa oleva omistuskirjoitus ”Johtajatar Tyyne Luoma 
Suurimmalla Kunnioituksella ja Kiitollisuudella Kirjoittajalta” (Leppo 1943). Tyyne 
Luoman läheisen työtoverin, professori Severi Savosen, omistuskirjoituksissa 
puolestaan toistuvat sanat ”Kunnioittaen” ja ”Ystävällisin tervehdyksin” (Savonen 1938; 
Savonen 1948). 
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Omistuskirjoitusten mukaan Tyyne Luoma oli saanut kirjoja ystävien ja työkavereiden 
lisäksi myös opiskelijoiltaan. Romaanin Kunnian kentällä ovat Tyyne Luomalle 
lahjoittaneet kurssilaiset vuonna 1937, kuten kuviosta 8 voi havaita (Sienkiewicz 1936). 
 
 
 
Kuvio 8. Kurssilaisten omistuskirjoitus teoksessa ”Kunnian kentällä”. 
 
Kotikirjaston teoksista löytyi viitteitä Tyyne Luoman opintomatkoillaan solmimista 
kansainvälisistä suhteista. Kuviossa 9 voidaan nähdä tunnetun yhdysvaltalaisen 
terveydenhuollon kouluttajan Stella Goostrayn sekä sairaanhoitaja Mary Norcrossin 
omistuskirjoitus Luomalle teoksessa Drugs and Solutions for Nurses (Goostray 1924). 
 
 
 
Kuvio 9. Kansainvälisistä suhteista kertova omistuskirjoitus. 
 
8.1.2 Tyyne Luoman signeeraamat teokset 
 
Tyyne Luoman signeeraus löytyi 113 teoksesta. Signeeraukset olivat kirjoitettu käsin 
muste- tai lyijykynällä. Ne löytyivät joko teoksen kannesta tai etusivulta. Moneen 
signeeraukseen Luoma oli liittänyt tiedon ajankohdasta ja/tai paikasta. Esimerkiksi 
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Mary Sewall Gardnerin teoksesta Public health nursing löytyi signeeraus ”Tyyne 
Luoma July 1923, New York City” (Gardner 1922), joka näkyy kuviossa 10. 
Tulkitsimme signeeraukset Tyyne Luoman kirjoittamiksi, koska käsiala oli 
yhdenmukainen kaikissa teoksissa. 
 
 
 
Kuvio 10. Tyyne Luoman signeeraus, johon on liitetty aika ja paikka. 
 
8.2 Tyyne Luoman julkaisuja 
 
Kirjallisuuden joukosta löytyi Tyyne Luoman omia kirjallisia julkaisuja. 
Sairaanhoitajatarlehtien kokoomateoksista voidaan lukea hänen kirjoittamiaan 
artikkeleita opintomatkoiltaan ja kannanottoja terveydenhuollon sekä koulutuksen 
järjestämiseen (Luoma 1925: 34–38; Luoma 1930: 177–180; Luoma 1936: 200–205). 
 
Artikkelissa ”Hiukan Henry Street Settlementin synnystä ja työstä New Yorkissa.” 
Tyyne Luoma kertoo Henry Street Settlementin historiasta ja toiminta-ajatuksesta. 
Artikkelin aluksi Luoma toteaa, että parantavan sairashoidon edelle on yhä enenevästi 
astumassa niin sanottu estävä sairashoito. Hän käsittelee myös sitä, että tällainen 
monipuolinen, ennaltaehkäisevä työ vaatii oman lisäkoulutuksen. (Luoma 1925: 34–
38.)  
 
Vuonna 1930 julkaistussa artikkelissa ”Henkivakuutusyhtiö sairaan- ja terveydenhoidon 
edistäjänä” Luoma kertoo ensimmäisestä itsenäisestä työpäivästään Henry Street 
Settlement -hoitajattarena. Artikkelissa hän pohtii, kuinka selviytyä vieraalla maalla ja 
vieraalla kielellä. Tyyne Luoma käsittelee myös terveydenhoitajattarien koulutusta ja 
terveyden edistämisen työmenetelmiä. Luoma nostaa esille kansantajuisten 
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opaslehtisten merkityksen valistustyössä ja kampanjat tartuntatautien vastustamiseksi. 
Lisäksi hän kertoo opettavaisesta käynnistään Metropolitan henkivakuutusyhtiön 
talossa ja sen toiminnasta, kuten hoitajattarien palkkaamisesta seuduille, joissa ei ole 
omia sairashoitoa ja terveyttä huoltavia järjestöjä. Luoma jäi pohtimaan, olisikohan 
meikäläisissä oloissa samantapaisen yhteistyön järjestäminen mahdollista. (Luoma 
1930: 177–180.) 
 
Huittisten luentopäivillä heinäkuussa vuonna 1936 pitämässään esitelmässä Tyyne 
Luoma pohtii terveydenhoitajatarkoulutuksen sisältöä ja suomalaisen yhteiskunnan 
asettamia vaatimuksia koulutukselle. Terveydenhoitajatarkoulutus pohjautui 
sairaanhoitajatarkoulutukselle, joka oli antanut jo hyvät perustiedot ja -taidot sekä 
kokemuksen kohdata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista yhteiskuntaluokista. 
Terveydenhoitajatarkoulutus tähtäsi moniammatilliseen, ennaltaehkäisevään neuvonta- 
ja valistustyöhön. Koulutuksen tavoitteena oli antaa valmiudet kohdata perhe 
kokonaisuutena ja edistää perheen hyvinvointia ja terveyttä. Koulutuksen tuli olla 
joustavaa ja mukautua yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin tarpeisiin. Koulutus sisälsi 
luento-opetusta, käytännönharjoittelua, opintokäyntejä, kirjallisia kotitehtäviä, 
esiintymis- ja opetusharjoitteluja. Esitelmä julkaistiin Sairaanhoitajatarlehdessä. 
(Luoma 1936: 200–205.) 
 
9 Pohdinta  
 
9.1 Opinnäytetyömme merkitys 
 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luetteloida terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman 
kotikirjaston teokset ja järjestellä teokset aihealueittain kirjahyllyihin. Opinnäytetyömme 
tuotoksena oli sähköinen teosluettelo Tyyne Luoman Helsingin sairaanhoito-opistolle 
testamenttaamasta kotikirjastosta. Sähköinen teosluettelo löytyy Hoitotyön koulutuksen 
museon internet-sivustolta ja on siellä kaikkien hyödynnettävissä. Toivomme, että 
sähköistä teosluetteloa voidaan myös käyttää tulevaisuudessa, kun Hoitotyön 
koulutuksen museon esineluettelot viedään sähköiseen järjestelmään. 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda teokset terveydenhuoltohenkilöstön ja 
terveydenhoitajaopiskelijoiden tietoisuuteen ja toteuttaa näin Luoman testamentissaan 
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esittämää henkilökohtaista toivetta. Luetteloidessamme teoksia, löysimme niistä 
mielenkiintoisia yhteyksiä tämän päivän terveydenhoitotyöhön. Tulevina 
terveydenhoitajina olemme halunneet nostaa esiin mielestämme tärkeimpiä 
yhtymäkohtia ja tarkastelemme niitä luvussa 9.3. 
 
Toivomme opinnäytetyömme lisäävän muidenkin mielenkiintoa ja innostusta 
terveydenhoitotyön historiaa kohtaan. Tämän vuoksi kirjoitimme yhteistyössä, lehtori 
Marita Räsäsen ja koulutuspäällikkö Päivi Haaralan sekä valmistuvien 
terveydenhoitajien Nina Harjulan ja Anne Kumajan kanssa Hoitotyön koulutuksen 
museoon ja opinnäytetöihimme liittyvän artikkelin. Artikkelia ”Hoitotyön koulutuksen 
museo esittäytyy” tarjottiin julkaistavaksi Terveydenhoitajalehteen (liite 4). 
 
9.2 Opinnäytetyön tekijöiden kokemuksia luetteloinnista 
 
Luettelointi oli mielenkiintoista, koska saimme tutustua historiallisesti merkittävän 
henkilön kotikirjastoon. Löysimme paljon itseämme kiinnostavia teoksia, joihin olisi 
tehnyt mieli uppoutua syvemmin, esimerkkinä Lillian D. Waldin teos The House on 
Henry Street. Mielenkiintomme teokseen heräsi, koska Tyyne Luoma oli kouluttautunut 
terveyssisareksi Henry Street Settlementissa. 
 
Teimme luettelointia iltaisin työpäivien jälkeen. Iltaisin työskentely oli tehokasta ja toi 
työrauhan, koska museo oli suljettuna ulkopuolisilta kävijöiltä.  
 
Luettelointityö vei aikaa, koska meillä ei ollut aiempaa kokemusta luetteloinnista ja 
halusimme tehdä työn huolellisesti minimoiden virheet. Kaikissa teoksissa ei ollut 
museoesineen luettelointiin tarvittavia tietoja. Vieraskielisten teosten läpikäyminen vaati 
käännöstyötä, ja tämän vuoksi tarpeellisten tietojen löytäminen vei aikaa. Lopuksi 
kävimme kirjahyllyt ja luettelon läpi uudelleen teos teokselta varmistaaksemme työmme 
luotettavuuden ja laadun. 
 
Luetteloidessa havaitsimme, että terveydenhoitajakoulutuksemme aikana opitusta 
kielitaidosta ja tietotekniikan opetuksesta oli hyötyä. Motivaatiotamme lisäsi 
henkilökohtainen kiinnostuksemme historiaan ja kirjallisuuteen. 
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9.3 Opinnäytetyön tekijöiden ajatuksia Tyyne Luoman kirjoituksista 
 
Pohdimme terveydenhoitotyön kehittymistä 1900-luvun alkupuolelta tähän päivään. 
Maailmalla on jo silloin tunnettu tänä päivänäkin käytössä olevat terveyden edistämisen 
työmenetelmät, kuten terveyttä edistävät opaslehtiset ja opetuselokuvat sekä 
kampanjat. Jo viime vuosisadan alkupuolella on tiedostettu, että ihmisiä pitää ohjata ja 
motivoida auttamaan itse itseään, jotta voitaisiin päästä hyvään ja kestävään 
tulokseen. Lisäksi on tiedetty yksilön oman hyvinvoinnin merkitys kodin ja perheen 
hyvinvoinnille sekä yhteiskunnalle. Luoman ajoista lähtien on ymmärretty, että 
kansanterveyden edistäminen lähtee raskausajasta ja varhaislapsuudesta. Tähän 
ajatukseen perustui neuvola- ja terveystaloverkostojen synty Suomessa. 
 
Kansainvälisyys on ollut keskeinen osa suomalaisen terveydenhuollon kehitystä. 
Ajatellessamme aikaa liki sata vuotta taaksepäin voimme vain ihmetellä ja kunnioittaa 
Tyyne Luomaa, joka ehkä mahdollisesti vähäisellä kielitaidolla ja omin varoin matkusti 
Yhdysvaltoihin hakemaan oppia. Kieliongelmaa Luoma on käsitellyt vuonna 1930 
artikkelissaan ”Henkivakuutusyhtiö sairaan- ja terveydenhoidon edistäjänä”. On 
osoittanut suurta rohkeutta lähteä yksin vieraaseen kulttuuriin yhteydenpidon 
kotimaahan ollessa lähes ainoastaan hitaan kirjeenvaihdon varassa.  
 
Edellä mainitussa artikkelissa Tyyne Luoma pohti myös voisiko Suomessakin onnistua 
henkivakuutusyhtiöiden ylläpitämä sairaan- ja terveydenhuoltoverkosto. Tänä päivänä 
suomalaisilla on oikeus ja mahdollisuus ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja 
sairaanhoitoon sosiaaliturvan kautta.  
 
Tyyne Luoma toi esille terveydenhoitajattarien oman koulutusohjelman tärkeyden. 
Hänellä oli vahva näkemys siitä, että pohjakoulutukseksi tarvittiin sairaanhoitajan 
koulutus, mikä antoi terveydenhoitajataropiskelijoille hyvät perusvalmiudet kohdata 
erilaisia ihmisiä ja heidän mahdollisia sairauksiaan. Itsekin sairaanhoitajatutkinnon 
suorittaneina nykyisinä terveydenhoitajaopiskelijoina olemme tämän merkityksen 
oivaltaneet. Koulutuksemme on mukautunut yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin 
tarpeisiin pääpainon ollessa edelleen moniammatillinen, ennaltaehkäisevä neuvonta- ja 
valistustyö. 
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9.4 Oma oppiminen 
 
Valitsimme Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamista hoitotyön historiaan liittyvistä 
opinnäytetyön aiheista Tyyne Luoman huoneen. Tutustuttuamme huoneeseen, heräsi 
kiinnostuksemme kotikirjaston teoksiin. Päädyimme luetteloimaan teokset sähköiseen 
muotoon. Opinnäytetyömme aihe edellytti perehtymistämme historian tutkimiseen ja 
museoesineiden luettelointiin. 
 
Pystyäksemme luetteloimaan kotikirjaston teokset sähköiseen muotoon, saimme 
kehittää tietoteknistä osaamistamme. Luettelointityö harjaannutti meidät etsimään 
teoksista luettelointiin tarvittavia tietoja huolellisesti ja nopeasti. Opinnäytetyön 
kirjoittaminen kehitti kirjallisia taitojamme, kuten kieliopin hallintaa. Lisäksi koko 
opinnäytetyön tekeminen prosessoi ajatuksiamme terveydenhoitotyöstä. 
 
Opinnäytetyön tekeminen yhdessä oli antoisaa. Työhömme liittyvä ajatusten vaihto tuki 
ammatillista kasvuamme terveydenhoitajiksi. Saimme toisiltamme uusia näkökulmia 
tarkastella asioita. Molempien sitoutuminen opinnäytetyön tekemiseen oli vahva, mikä 
antoi varmuuden työn etenemiseen sovitussa aikataulussa. 
 
Koimme työskentelyn toistemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa sujuvaksi. Saimme 
eri tahoilta paljon opinnäytetyöhömme hyödynnettävää tietoa. Yllätyimme 
opinnäytetyömme aiheen herättämästä kiinnostuksesta harjoittelu- ja työpaikoillamme 
sekä yksityiselämässä. Tämä kannusti meitä etenemään työssämme. 
 
Elämäkertakirjallisuuden ja Luoman omistamien teosten kautta saimme tutustua 
terveydenhuollon historiaan sekä Tyyne Luoman elämäntyöhön. Tämä tuki ja vahvisti 
oman terveydenhoitajuutemme kehittymistä.  
 
Perehtyessämme Tyyne Luoman kotikirjaston teoksiin ja Luoman omiin kirjoituksiin 
nousivat toistuvasti esille käsitteet ”sairauksia ennaltaehkäisevä hoitotyö” ja ”terveyden 
edistäminen”. Tämä yllätti meidät, koska terveydenhoitaja -koulutuksemme alussa 
ajattelimme opiskelevamme vastikään oivallettuja asioita. Kuten Inkeri Benson toteaa 
Tyyne Luoman elämäkerrassaan: ”Historia osoittaa kerta kerran jälkeen, että usein 
eilen syntyneet luulevat kaiken uudelta näyttävän syntyneen heidän mukanaan, sen 
vuoksi on hyvä luoda silmäys ajassa taaksepäin ja nähdä, että ennen meitäkin on 
jotakin tiedetty.” (Benson 1973: 3). 
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Perehdyttyämme Luoman aikakauteen ja hänen kotikirjastoonsa peilasimme 
menneisyyttä ja nykypäivän terveydenhoitotyötä. Sodanjälkeisessä Suomessa 
rakennettaessa vahvempaa yhteiskuntaa, terveydenedistäminen keskittyi lapsiin ja 
nuoriin. Terveydenhoitotyössä keskityttiin torjumaan kulkutauteja, turvaamaan riittävä 
ravitsemus sekä ohjaamaan hygienian hoidossa ja ylläpidossa. Kehittyvä ja muuttuva 
yhteiskunta on kuitenkin luonut uusia haasteita kansanterveystyöhön, joihin meidän 
tulevina terveydenhoitajina on kyettävä vastaamaan. Tästä esimerkkinä ylipainosta 
johtuvat terveyshaasteet ja väestön nopea ikääntyminen. 
 
9.5 Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksia 
 
Koemme tärkeänä, että hoitotyön historian opetus sisältyisi hoitotyön koulutuksen 
opetussuunnitelmaan. Terveydenhuollonopiskelijat saisivat opiskella millaista 
terveydenhoitotyö on ollut ennen ja miten se on kehittynyt tähän päivään. Tämä voisi 
myös auttaa ymmärtämään paremmin tämän päivän terveydenhoitotyötä. 
 
Mielenkiintoisena jatkotutkimuskohteena näemme Tyyne Luoman kotikirjastossa 
sijaitsevat laatikot, joiden sisältöä emme nyt lähteneet tarkastelemaan. Olisi antoisaa 
saada tietää, mitä laatikot sisältävät ja mikä on sisällön vaikutus tähän päivään. 
 
Tulevaisuudessa Hoitotyön koulutuksen museosta voisi tehdä virtuaalimuseon, jotta 
mahdollisimman moni pääsisi vierailemaan museossa. Virtuaalimuseon opaskierrokset 
voitaisiin tallentaa tämänhetkisten vapaaehtoistyöntekijöiden kertomana. Näin 
tallentuisi sekä Tukholmankatu 10:ssä sijaitsevan museon ainutlaatuinen henki että 
vapaaehtoisten työntekijöiden arvokas perimätieto. Virtuaalimuseossa pääsisi 
vierailemaan myös Tyyne Luoman työhuoneessa ja tutustumaan kotikirjaston teoksiin, 
mikä ei kuluttaisi museoesineitä. 
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Museoviraston luettelopohja muokattuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 3 
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Tyyne Luoman kotikirjaston teosluettelo 
 
Klikkaamalla alla olevaa kuvaketta, voit avata terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman 
kotikirjaston sähköisen teosluettelon. Voit tutustua teosluetteloon myös seuraavilla 
sivuilla. 
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Terveydenhoitajalehden artikkeli 
 
Mila Manninen ja Hanne Wiik, valmistuvat terveydenhoitajat 
Nina Harjula ja Anne Kumaja, valmistuvat terveydenhoitajat 
Marita Räsänen, THM, lehtori 
Päivi Haarala, THM, koulutuspäällikkö 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
 
HOITOTYÖN KOULUTUKSEN MUSEO ESITTÄYTYY 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutuksen museo on vapaaehtoistyönä 
suunniteltu ja toteutettu alan vanhinta historiaa esittelevä henkilö- ja esineistömuseo. 
Museo sijaitsee Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun Tukholmankadun 
yksikössä. Museosta vastaa Terveys- ja hoitoalan yksikkö ja toimintaa koordinoi lehtori, 
koulutusvastaava Anna-Kaisa Pienimaa yhdessä museotoimikunnan 
vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa (www.metropolia.fi/palvelut/hoitotyon-museo). 
 
Museossa saa hyvän kuvan siitä, miten Suomen sairaanhoitajakoulutuksen 
ensimmäiset johtajattaret loivat merkittävät kansainväliset suhteet 
sairaanhoitajakoulutuksen ja koko terveydenhuoltoalan koulutuksen kehittämiseksi 
maassamme. Kuvasarja sairaanhoitajatarkurssien johtajattarista on sijoitettu rehtorin 
huoneeseen. Rehtorin huoneen lisäksi museossa on Tyyne Luoman huone, 
terveydenhoitajan huone, kätilön huoneet, opettajan huone, oppilaan huone, 
potilashuone, kirjasto, siivoojan huone, tutkijanhuone ja museokäytävä. 
Museokäytävällä on kuvia ajasta, jolloin opistotalo valmistuttuaan vuonna 1939 toimi 
sotasairaalana. Sairaanhoitajaoppilaat, koulu ja oppilaskoti muuttivat rakennukseen 
vuonna 1946. Tätä ennen koulutus oli toiminut eri puolilla Helsinkiä. Seuraavassa 
kuvataan tarkemmin Tyyne Luoman ja terveydenhoitajan huoneen sanomaa 
suomalaisen terveydenhoitajatyön kehittymiseksi. 
 
Viestejä terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman kotikirjastosta 
 
Pitkäaikaisen opettajan, terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman (1893-1970) Helsingin 
sairaanhoito-opistolle testamenttaama työhuone kirjastoineen siirrettiin Hoitotyön 
koulutuksen museoon vuosina 1994-1995. Viime vuonna kirjaston teokset luetteloitiin 
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ja järjestettiin uudelleen sekä saatettiin sähköiseen teosluettelomuotoon museoviraston 
ohjeita noudattaen. 
 
Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman kotikirjasto ja sen sähköinen teosluettelo 
sisältää 598 teosta. Aihealueittain teokset jakaantuvat 21 luokkaan, joista 
teosmäärältään suurimmat luokat ovat uskonto, kaunokirjallisuus ja terveydenhuolto. 
Kotikirjastossa on teoksia eniten 1930–1950-luvuilta. Nämä olivat Tyyne Luoman 
työuran merkittävimmät vuosikymmenet, jolloin hän osallistui suomalaisen 
terveyssisarlaitoksen ja kansanterveystyön kehittämiseen. Luoman 
kansainvälisyydestä kertoo laaja vieraskielisen kirjallisuuden määrä. Englanninkielisiä 
teoksia on 128 kappaletta liittyen lähinnä sairaanhoitoon ja terveydenhuoltoon. 
 
Tyyne Luoma sai teoksia lahjoituksena eri puolilta maailmaa. Teoksista on luettavissa 
mielenkiintoisia omistuskirjoituksia, jotka kertovat lahjoittajan ja saajan välisestä 
suhteesta. Vuonna 1930 sairaanhoitaja, kunnallisneuvos Kyllikki Pohjala omisti 
teoksensa Miksi kuljet – multa kysytään ”Tyynelle uskolliselle rapakon harppaajalle 
Tekijä”. Kansainvälisistä suhteista kertoo tunnetun yhdysvaltalaisen terveydenhuollon 
kouluttajan ja johtohahmon Stella Goostrayn ja sairaanhoitaja Mary Norcrossin 
omistuskirjoitus teoksessa Drugs and Solutions for Nurses vuodelta 1924 ”To Tyyne 
Luoma with best wishes from Stella Goostray, Mary Norcross”. 
 
Tyyne Luoma hankki kirjallisuutta myös itse. Hänen signeerauksensa löytyy 113 
teoksesta. Joistakin signeerauksista löytyy tieto ajankohdasta ja/tai paikasta kuten 
1922 julkaistussa Mary Sewall Gardnerin teoksessa Public Health Nursing ”Tyyne 
Luoma July 1923, New York City”. 
 
Kirjallisuuden joukossa on myös Sairaanhoitajatarlehtien kokoelmateoksia, joista voi 
lukea Luoman omia kirjallisia julkaisuja vuosilta 1925–1936. Artikkeleissaan ”Hiukan 
Henry Street Settlementin synnystä ja työstä New Yorkissa” ja” Henkivakuutusyhtiö 
sairaan- ja terveydenhoidon edistäjänä” hän kertoo silloisesta yhdysvaltalaisesta 
terveydenhoitojärjestelmästä sekä opiskelustaan ja työskentelystään siellä. Luoma 
nosti jo tällöin esille ennaltaehkäisevän sairaanhoidon tärkeyden ja pohti, kuinka meille 
Suomeenkin voitaisiin saada vakuutusjärjestelmä, joka takaisi hyvän hoidon kaikille. 
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Sairaanhoitajatarlehdessä vuodelta 1936 on kirjoitettuna Tyyne Luoman esitelmä 
”Terveydenhoitajatarkoulutus”. Tässä hän korostaa terveydenhoitajattarien oman 
koulutusohjelman tärkeyttä. Koulutuksen olisi hyvä pohjautua 
sairaanhoitajatarkoulutukseen ja työkokemukseen. Hän tiedosti jo silloin, että 
koulutuksessa tulisi ottaa huomioon muuttuvat yhteiskunnalliset tarpeet ja valmentaa 
terveydenhoitajattaria moniammatilliseen ennaltaehkäisevään neuvonta- ja 
valistustyöhön. 
 
Kuten Tyyne Luoman elämäkertakirjailija, terveydenhoitaja ja filosofian kandidaatti 
Inkeri Benson toteaa: ”Historia osoittaa kerta kerran jälkeen, että usein eilen syntyneet 
luulevat kaiken uudelta näyttävän syntyneen heidän mukanaan, sen vuoksi on hyvä 
luoda silmäys ajassa taaksepäin ja nähdä, että ennen meitäkin on jotakin tiedetty.”  
 
Tyyne Luoman työhuoneeseen ja kotikirjastoon perehtymisen kautta vahvistuu hänen 
merkittävä vaikutuksensa suomalaiselle terveydenhoitotyölle ja sen koulutuksen 
kehittämiselle. Tyyne Luoma on palkittu terveydenhoitotyön uranuurtaja. Vuonna 1951 
hänet palkittiin Florence Nightingale -mitalilla, joka on nähtävillä museossa. Vuonna 
1961 hän sai Suomessa ensimmäisenä terveydenhuoltoneuvoksen arvonimen. 
  
Terveyssisartyö 1960 -luvun Suomessa terveyssisarien kertomana 
 
Hoitotyön koulutuksen museoon sijoittuva terveydenhoitajan huone on sisustettu 1940 - 
1950 -lukujen välinein ja kalustein. Huoneesta ja sen välineistä saa monipuolisen 
kuvan terveyssisaren toiminnasta oppilashuollossa ja terveydenhoitajakoulutuksessa 
käytetystä opetusmateriaalista. 
 
Terveyssisarlaitos toimi 1960-luvulle tultaessa koko maassa. Terveyssisaret liikkuivat 
väestön parissa ja olivat läheisessä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa tehden 
kotikäyntejä. Asiakkaat olivat kaikenikäisiä vauvoista vanhuksiin. Terveyssisaren 
toiminta kohdistui ihmisiin yksilöinä ja yhteisönsä jäseninä. Kotikäynti oli tärkeä 
terveyssisaren työmenetelmä ja sitä painotettiin myös koulutuksessa.  
 
Terveyssisartyön kehitystyöstä ja toimipaikkakoulutuksesta vastasi lääkintöhallituksen 
terveystoimen tarkastaja. Terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoma hoiti tätä tointa 
vuodesta 1944 eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuoteen 1960.  
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Hoitotyön koulutuksen museon vapaaehtoistyöntekijöinä toimivat Leena Pohjakallio ja 
Sirkka Paavilainen-Wiherheimo työskentelivät terveyssisarina 1960 -luvulla. He 
kertoivat monia mielenkiintoisia tarinoita terveyssisaren hoitolaukusta ja 
pukeutumisesta liittyen kotisairaanhoitoon ja kouluterveydenhuoltoon. 
 
Terveyssisaren hoitolaukku herätti sekä ihastusta, arvostusta että hämmästystä. 
Terveyssisarilla oli sekä antoisaa, että välillä turvatontakin yksin liikkuessaan. 
Haastateltavat muistelevat, miten oli tärkeätä huolehtia, että laukku säilyi puhtaana 
kotikäynneillä ja siksi laukun alle asetettiin sanomalehti. Sittemmin terveyssisaret 
hankkivat ison suojakassin, jonka sisään hoitolaukku upotettiin. Oli kätevää, kun isoon 
kassiin mahtui paperisia käsipyyhkeitä, esiliinoja ja kaikkea oheistavaraa. 
Kotisairaanhoitopotilaille vietiin kotiin kerralla isompi määrä välineitä kuten 
sidetarvikkeita ja steriloituja instrumentteja. Instrumentit, ruiskut ja neulat yms. välineet 
huollettiin itse nykyisen mikroaaltouunin kokoisessa autoklaavissa. 
Kuusikymmentäluvun lopussa alkoi käyttöön tulla kertakäyttöisiä välineitä. 
 
Terveyssisaren pukua käytettiin keliolosuhteiden mukaan vaihdellen. 
Kotisairaanhoitajana käytettiin tummansinistä hametta, valkoista puseroa ja tumman 
sinistä liiviä. Kesällä oli käytössä lyhythihainen pusero ja talvella lämpimämpi 
pitkähihainen trikoopusero. Terveyssisaren oli puettava vaatteensa kotona ennen 
ensimmäiselle kotikäynnille menoa, koska työpaikalla vaatteiden vaihto ei ollut 
mahdollista. Vaatteet tuli myös itse huoltaa. Terveyssisaren puvun kanssa ei tarvinnut 
olla erityisiä työkenkiä. Jos kesken päivän alkoi sataa, niin kengät saattoivat kastua 
moneen kertaan. Sadesäällä saattoikin olla saappaat jalassa. Housuja ei juurikaan 
käytetty. 
 
Kouluterveydenhuollossa yhteistyö toimi opettajien kuten voimistelunopettajan, 
lääkärin, koulukuraattorin ja vanhempien kanssa. Joistakin oppilaista sai elinikäisiä 
tuttavia ja monenlaista yllättävää ja hauskaa sattumusta tapahtui. Yhtenä hauskana 
asiana haastateltavat kertoivat 1960 -luvulla muodissa olleista tupeeratuista hiuksista. 
Tämä merkitsi sitä, että - hiuksia ei pesty kovinkaan usein. Kuusikymmentä- ja 
seitsemänkymmentälukujen taitteessa alkoi ilmetä koululaisilla täibuumi. 
Haastateltavien mielestä kouluterveyssisaren työssä rikkainta oli nuorten kanssa 
oleminen ja henkilökohtaiset kontaktit heihin. 
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Lukemalla 1960 -luvun terveyssisartyötä tehneiden terveyssisarien tarinoita saadaan 
mielenkiintoinen näkökulma terveydenhoitajatyön ja sen kehityksen tarkasteluun. On 
mielenkiintoista huomata, miten nykypäivänä kotikäyntejä tehdään edelleen ja niitä 
pidetään erittäin tärkeinä. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja kohtaa 
samanlaisia asioita kuin 1960-luvulla, esimerkkinä täiongelmat ja rokkotautien 
lisääntyminen. Yhteistyötä kätilöiden, kotisisarien, opettajien, lääkäreiden ja 
koulukuraattorin kanssa arvostettiin jo 1960-luvulla, ja se on tänäkin päivänä oleellista 
perheiden asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Samoista asioista saatetaan puhua eri 
nimikkeillä ja seikat, jotka alkavat muodostua nykypäivän haasteiksi, ovat asettaneet 
haasteita jo 1960 -luvulla, kuten turvallisuus kotikäynneillä. 
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